



Study 00 Applicability of Equal-eoergy priociple to Steel Portal Frame Bridge Piers 
O伊田義隆事 中村聖三特 高橋和雄柿
Yoshit紘aIDA， Shozo NAKAMURA， Kazuo TAKAHAS阻
ABSTRACT Static pushover analysis， linear and non-linear dynamic response 
analysis of ten kinds of steel portal frame bridge piers were carried out. The 
applicability of equal-energy principle to the piers was evaluated by using the results of 
these analyses. In addition， a correction function was proposed to improve the accuracy 
of the estimation with equal-energy principle. 
Keywords:鋼製ラーメン橋脚，エネルギ一一定員Ij， Pushover解析，弾塑性動的応答解析
steel portal J加 lebridge pier， equαl-energy princIJフle，static p山 hoveranalysis ， 
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k λ RR RF 
(聞) {叩) (α，) (珊)
モデル1 800 2000 2.6 24 2.6 0.4 0.26 0.34 0.25 
モデル2 1000 2000 2.8 20 2.8 日5 0.32 0.31 0.31 
モデJレ3 1200 900 1.6 19 1.6 1.3 0.38 0.54 0.33 
モデル4 1200 2500 2.6 28 2.6 0.5 0.39 0.34 0.20 
モデル5 1300 1000 1.6 13.5 1.6 1.3 0.41 0.54 0.52 
モデル6 1500 1500 1.8 20 1.8 1.0 0.48 0.48 0.31 
モデル7 1600 1500 1.8 15 1.8 1.1 0.50 0.48 0.46 
モデル8 1800 800 2.2 22 2.2 2.3 0.58 0.40 0.27 
モデル9 2000 2000 1自 15 1.8 1.0 0.63 0.48 0.46 





1968 1TAJIMA BRG LG 40 -362.617 
E 1968 ITAJ I MA BRG TR 40 384.925 
I 
1994αNNETTO BRG TR 65 -364.849 
1983 TSUGARU BRG TR. 60 -433.372 
理 1983 TSUGARU BRG. lG 60 -424.006 
1994 KUSH I ROGAWA EMB. LG 60 438.520 
1995 JR TAKATORI STA. N-S 40 686.831 
耳 1995 JR TAKATOR I STA. E-W 40 -672.639 
E 
1995 OGAS印刷AI N27W 40 736.334 
1995 HEPC HIGASHI K08 N12W 50 -591. 034 
E 1995 KOBE PORT I SLAND N-S 50 -557.427 
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図-9Tとゐ/ゐの関係 (m種地盤)
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図ー10JiEとゐ/dl1'の関係
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図-12必とゐ/ゐの関係 (CASE2)
長 3近似式
i'/ E/ /1 0=0.∞624/1 /+0. 08102/1 E+1 
J'1 E/ /1 0=0. 00506〆/-0.01170/1 E+ 1 
E/ /1 0=0.01486/1 /+0. 02335〆E+1
E/〆0=0.00376/1 /+0. 00266/1 E+ 1 








果に対して，図 1"-'図-13に示すように， CASE 1"-'3の損傷モードごとに，地震動のタイプ別にん:p/
01>'の下限値を与える近似式を求め，この近似式の逆数を塑性率 (μ0)の補正関数 f(んjとし，〆
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図ー15補正関数による補正結果 (CASE2)
表-5補正前と補正後の推定精度の範囲
破壊モード 地震動の 補正前の推定精度 補正後の推定精度
のケース タイプ (d sp/ d 01') (d Sp / d 01') 
CASE1 
タイプ I 1.6-3.6 1. 5-2. 3 
タイプE 1. 5-4. 7 1. 0-2. 0 
CASE2 
タイプ I 1.4-4.1 1.3-2.6 
タイプE 1. 3-6. 5 1.0-2.2 
CASE3 
タイプ I 1. 2-4. 0 1. 0-2. 4 
タイプE 1.6-7.5 1.0-2.1 
示す.ここに osp'はエネルギー一定則により推定される最大応答変位 (0sp)に，補正係数f(μE)
を乗じて求めた補正後の最大応答変位である.エネルギ一一定則により推定される最大応答変位 (0
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